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i fuera necesario demostrar que las vici-
situdes que ocurren en las familias sue-
len ser causa m á s que suficiente para 
torcer las inclinaciones de algunos de 
sus individuos, ninguna prueba mejor 
a d u c i r í a m o s que lo ocurrido á Francis-
co Montes, puesto que la c e s a n t í a de su padre del 
cargo que d e s e m p e ñ a b a en la casa de un t í tu lo , le 
o b l i g ó á abandonar los estudios y luchar por la exis-
tencia como p e ó n de albañi l . 
L a concurrencia del muchacho aún á algunos es-
p e c t á c u l o s taurinos, le af ic ionó de tal modo al arries-
gado arte en que hab ía de figurar como una de sus 
lumbreras, que no se c o n f o r m ó con ser mero espec-
tador, sino con pasar á la c a t e g o r í a de actor, apro-
vechando cuantas ocasiones se le presentaban, ejer-
c i t á n d o s e no solo en los lances de á pie sino en los de 
á caballo. 
J e r ó n i m o J o s é Cánd ido le v i ó en una de estas oca-
siones y q u e d ó prendado de la m a ñ a y habilidad que 
desplegara para sortear los toros m á s dif íci les; de 
tal modo, que le t o m ó bajo su p r o t e c c i ó n , a l canzán-
dole una plaza de alumno de la Escuela de Tauro-
maquia de Sevilla, y r e c o m e n d á n d o l e muy eficaz-
mente al c é l e b r e maestro Pedro Romero. 
No vamos á discutir si cuando i n g r e s ó en la Escue-
la de Sevilla s a b í a tanto de toros como muchos de 
los que por entonces gozaban de justa fama, ó si 
todo lo que al l í aprendiera ó viera, fué lo que le hizo 
torero consumado. 
L o que sí hemos de decir que su p r e s e n t a c i ó n en los 
circos taurinos l l e v ó el entusiasmo á los púb l i cos , 
porque ejecutaba con limpieza, aplomo y tranquili-
dad las suertes del toreo de Ronda, y con ligereza y 
rapidez todas las de la escuela sevillana. 
Cuando toreaba de capa se le v e í a con absoluta in-
movilidad en los pies. 
Con la misma inmovilidad ejecutaba la suerte de 
recibir. 
Y'con ligereza y agilidad suma saltaba al trascuer-
no y á la garrocha, y recortaba á los toros. 
Su inteligencia, nada c o m ú n , que a p l i c ó al arte de 
torear, e n c a u z á n d o l o por derroteros que no ten ía , y 
dándo le una seriedad y clasicismo que hasta enton-
ces no alcanzara, l e v a n t ó la afición y produjo gran 
entusiasmo en todas partes. 
En su tiempo, como dice muy bien nuestro distin-
guido amigo D. J o s é S á n c h e z de Neira, nadie o s ó 
competir con é l . 
No pocos de los m á s afamados toreros desu tiempo, 
reconociendo en él esta s u p r e m a c í a , hasta le cedie-
ron su alternativa. 
A todos superaba, contribuyendo á esto la i n í i e x i -
bilidad de su carác ter . 
E n la plaza era el amo, el rey absoluto. Su volun-
tad era ley, y sus mandatos se o b e d e c í a n ciegamente. 
E l que á su lado faltaba en lo m á s m í n i m o en el 
cumplimiento de su o b l i g a c i ó n , no se fué j a m á s sin 
la r e p r e n s i ó n correspondiente. 
Sin su a u t o r i z a c i ó n ni un p e ó n intentaba un recorte, 
ni r e f r e s c a r á los toros, ni cambiarlos de terrenos, 
ni m e t i ó baza en quites. E r a preciso en la plaza una 
orden de Montes para moverse. 
No t en ía contemplaciones con ninguno. A l Chi-
d a ñ e r o , su d i s c í p u l o predilecto, el ú n i c o que m á s 
tarde estoqueando se le a d e l a n t ó en la mejor ejecu-
c i ó n de la suprema suerte, porque una tarde bande-
rilleando se p a s ó sin meter los brazos, le dijo en voz 
alta: 
—«¡Está usted hecho un buen banderillero! Q u é d e s e 
en el estribo, y aprenda desde al l í c ó m o los d e m á s 
ejecutan la suerte .» 
Montes, no s ó l o fué el primer director de lidia 
que ha tenido el toreo, sino que m e j o r ó y t rans formó 
el arte de torear, e n c a u z á n d o l o por derroteros hasta 
entonces desconocidos. 
C o n o c í a como ninguno los secretos del arte, y ponía 
en práct ica con ligereza cuantos medios de e j e c u c i ó n 
se imaginaba. 
Y como no hay ser que alcance la p e r f e c c i ó n única 
en este mundo, l ó g i c o era que tampoco Paqulro la 
alcanzase. 
Y esta deficiencia se marcaba en la desigualdad 
que ten ía estoqueando, en cuya suerte atravesaba á 
los toros con demasiada frecuencia, por su especial 
manera de marcar la salida con la muleta. 
U n torero de su carác ter n e c e s i t a r í a s e hoy en nues-
tros circos para que las corridas resultasen con ver-
dadero lucimiento, ya que los diestros que hoy t e ñ e -
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mes, Por regla general, valen m á s que los que por su 
tiempo se ejercitaban en el arriesgado ejercicio. 
Montes, que desde el 18 de Abr i l de 1831 en que 
hizo su p r e s e n t a c i ó n en Madrid, hasta el 21 de Julio 
de 1850, en que el primer toro de Torre y Rauri, lidia-
do en la plaza vieja, le infirió una herida en la panto-
rrilla, que le hizo abandonar la profes ión , t o r e ó en el 
circo que se levantaba á extramuros de la Puerta de 
A l c a l á , en 180 corridas de toros. 
paquiro, cuyo retrato aparece en la portada de 
este n ú m e r o , nac ió en Chiclana el 13 de Enero de 1805, 
y mur ió en la misma ciudad el 4 de A b r i l de 1851. 
L . VÁZQUEZ. 
S e ñ o r Director de PAN 
Y TOROS: (dos puntos, claro). 
Muy s e ñ o r m i ó y amigo: 
Con esta carta le mando 
la revista de los toros 
que ha habido aquí el 24, 
por los afamados diestros 
el Lavativas y el Manos. 
* * * 
A las tres y media en punto 
s o n ó la trompa de Estaquio (1) 
(i / E l alguacil. 
y dieron salida á un toro 
con divisa verde zafio, 
color insurrecto sucio, 
cornicorto, patizambo, 
y m á s libras que Aguilera, 
(no es a lus ión , e n t e n d á m o n o s ) . 
Como no habia de aupa 
n i n g ú n g a c h ó (por lo caros 
que resultan los jamelgos), 
previos varios capotazos 
de c o m b i n a c i ó n , le puso 
un par en el mismo rabo 
el Zamarreta; enseguida 
Lavativas con los trastos 
se fué al toro: ¡qué temblores 
y q u é o v a c i ó n ! E l muchacho, 
con diez pases en redondo, 
dos de pecho, seis de e s t ó m a g o . 
m i 
TítíMiP 
mi 
y un pinchazo en el a b d ó m e n 
de una tabla, dejó á salvo 
la vida del toro. Palmas, 
cigarros puros de á cuarto 
y un g u a r d a c a n t ó n de á folio; 
tiempo dos horas: (¡qué bárbaro! 
H ü 
Pan y Toros 
E l segundo de la tarde, 
que era tuerto de ambos p á r p a d o s , 
r e s u l t ó un buey: las cuadrillas 
se adornaron con el trapo. 
y hubo aquello de c e ñ i r s e , 
y darle capirotazos 
en los belfos. E l Boliches 
con arte, y sombrero ancho, 
puso un par de banderillas.... 
entre las bolsas de un carro. 
¡Va l i en te tio! E l espada 
Felipe Dientes (a) el Manos, 
(que iba de verde lechuga 
y sin alpargatas) algo 
receloso de la fiera, 
decia con voz de mando: 
— ¡ E c h á r m e l e pa acá , home! 
—¿Por dónde? 
—¡Por aquel lao! 
—lAnde le quieres? 
—¡En Roma! 
—¡Duri ya! 
—¡Bueno , de járme lo 
(Poco d e s p u é s á este toro 
hubo que matarle á palos.) 
Tercero: S a l t ó la valla; 
m e t i ó un cuerno al boticario; 
I 
hizo provocar á un chico; 
d i ó un p i s o t ó n al hermano 
del Alcalde; y Lavativas 
con el estoque, cuadrando 
como el verbo, dió una media 
estocada al Escribano, 
que le hizo polvo. A poquito 
sa l ió para el camposanto. 
(Ovac ión: las dos orejas, 
las patas de a t r á s y el parlo.) 
m 
* * 
Cuarto y ú l t imo. A este toro, 
previas salidas en falso, 
achuchones y desarmes, 
y saltos y sobresaltos, 
y monaditas y c r í m e n e s 
de el Lavativas y el Manos.... 
¡hubo de matarle á tiros 
un capataz del Resguardo! 
Resumen: tarde magníf ica; 
(estaba lloviendo á cántaros ) 
el presidente hecho un bruto; 
la entrada buena; caballos 
cero; los toros, de cera; 
los matadores de barro 
y aquí paz, y d e s p u é s gloria. 
Servidor. 
B. S. M . , 
ARTURO DÍAZ Y ADAME. 
Junio, día 24. 
Eso de que las s e ñ o r a s 
se metan á lidiadoras, 
y la aguja y el dedal 
olviden por el percal, 
lo considero chocante, 
i l ó g i c o , extravagante, 
impropio... y hasta indecente; 
y entiendo que solamente 
es bueno el arte taurino 
para el sexo masculino. 
Pan y Toros 
Esta es mi humilde opinión: 
creo que tengo razón . 
Sin embargo, no me e x t r a ñ a 
que haya hembras en E s p a ñ a 
que al toreo se dediquen, 
y que maten... y hasta piquen, 
y hagan cribas los pellejos 
de añojos como coneios/ 
y hagan burla en cualquier parte 
de la seriedad del arte. 
L o que me e x t r a ñ a , s e ñ o r e s , 
es que haya gobernadores 
que autoricen los programas 
de esas insulsas camamas, 
y alcaldes que las presidan, 
y empresas que se decidan 
á llevarlas y traerlas, 
¡y gente que vaya á verlas! 
Por lo que á esta parte toca, 
si otra n a c i ó n nos insulta 
negando que E s p a ñ a es culta, 
va á haber que decirle: «¡choca!» 
MANUEL DFX RIO Y GARCÍA 
- B i o s e c o (28 de Junio).— 
Se lidiaron en la corrida 
seis toros de la g a n a d e r í a de 
D. Juan Manuel S á n c h e z , de 
Carreros, que estaban bien 
presentados, v cumplieron en 
todos los tercios, d i s t inguién-
dose los dosú l t imos , que hicie-
ron una excelente pelea. 
« Todos se dejaron torear, sin 
presentar grandes dificultades. E n el primer tercio 
se llegaron á los jinetes en 39 ocasiones, ocasio-
nando 20 ca ídas , algunas expuestas, y mataron ocho 
caballos. 
Mazzantini t o r e ó desde buen terreno al primero, al 
que tumbó de una estocada corta muy bien s e ñ a l a d a , 
que le va l ió palmas. 
Para derribar al tercero e m p l e ó un pinchazo to-
mando huesos y una estocada en todo lo alto. 
En el quinto hizo una buena faena de muleta, que 
coronó con una superior estocada al v o l a p i é , que le 
valió una o v a c i ó n . 
Puso dos pares de primera al quinto y uno bueno 
de verdad al sexto. Hizo buenos quites, siendo el me-
jor uno á Soria en el tercero. 
Lagart i j í l lo p a s ó con va l en t ía al segundo, al que 
despena de una estocada un poco ca ída , entrando 
con guapeza, y un certero descabello, siendo objeto 
de una ovac ión . 
Para hacerse con el cuarto e m p l e ó tres pinchazos 
y una estocada ca ída . 
En el sexto se desqui tó con creces de la i m p r e s i ó n 
que dejara en la muerte del cuarto, toreando muy 
bien de muleta, y rematando con una gran estocada, 
que le va l ió una o v a c i ó n . 
Puso un excelente par al quinto y dos buenos al 
sexto. En quites activo y trabajador. 
De los jinetes, el Sastre, Soria, T r e s c a l é s y Cale-
sero cumplieron bien. 
Los muchachos adornaron á los cuatro en que ac-
tuaron con doce pares y dos medios, mereciendo el 
primer lugar T o m á s y Galea; y s i g u i é n d o l e s Taravi-
Ha, Berrinches, Maguely Regaterillo, por el orden 
en que quedan mencionados. 
E n la brega, T o m á s , Berrinches y Taravilla los 
mejores. 
L a entrada regular. 
E l púb l i co satisfecho de las cuadrillas y del ga-
nado. 
* 
« * 
T a l l a d o l i d (5 de Julio).—Corrida abundante en 
peripecias fué la celebrada con esta fecha en aquella 
plaza. 
Se lidiaban seis toros de la g a n a d e r í a de D . V i c -
toriano Angoso por las cuadrillas de Cervera {Cor-
dobés) y F e r n á n d e z {Salamanquino), y como so-
bresaliente Canalito, y puede decirse que la corrida 
resu l tó de las de mayores emociones. 
E n el primer toro, Canalito fué alcanzado al sal-
tar la barrera y sufrió un topetazo, arro jándo le el 
toro contra el tendido, sufriendo una contus ión fuer-
te en la cara externa del muslo derecho que le im-
pidió continuar la lidia. 
E n el segundo, el picador T r e s c a l é s (chico), á con-
secuencia de una ca ída , rec ib ió una gran contus ión , 
ocasionada por la perilla de la silla, p r o d u c i é n d o s e 
una les ión en la r e g i ó n ep igás tr i ca , que t a m b i é n le 
ob l igó á retirarse. 
E n el mismo toro, y p a s á n d o l e de muleta, el espa-
da Salamanquino fué volteado y arrojado al suelo, 
de cuyas resultas su fr ió la d i s locac ión de la articula-
c ión del codo del brazo derecho, á m á s de la frac-
tura del cúbito del mismo lado, el que también hubo 
de retirarse. 
En el tercero, el infeliz mono sabio Pablo Toro, al 
alegrar al toro para que embistiese al picador, fué 
cogido, siendo esta herida la de mayor gravedad, 
pues le o c a s i o n ó un puntazo de cinco c e n t í m e t r o s de 
e x t e n s i ó n por cuatro de profundidad en la r e g i ó n su-
pra-lumbar izquierda, calificada de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
E l picador Giro también sufrió del mismo toro una 
cogida al caer del caballo, resultando con una he-
rida contusa de seis á siete c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n 
en la r e g i ó n frontal izquierda; no obstante tuvo que 
continuar la lidia por orden de la autoridad por falta 
de gente de á caballo. 
Por ú l t imo, el picador Grajo sa l ió con una herida 
leve en la r e g i ó n parietal derecha y ligera c o n m o c i ó n 
cerebral. 
Los toros regulares; la entrada buena; el ú l t i m o 
toro v o l v i ó al corral por falta de lidiadores. 
* 
* * 
S e v i l l a (5 Julio).—-Después de dar t rasp ié s y ca-
mamas horrorosos, ha pasado á mejor vida la des-
dichada Empresa Campos y Gut iérrez , s u s t i t u y é n -
dola con b e n e p l á c i t o del públ ico sevillano la Empre-
sa Roca, que nos ha presentado hoy el cartel de la 
temporada, y á precios m á s reducidos. 
Padilla y Guerrerito con toros de Anastasio M a r -
tin. 
A q u í ya no se ve el lucro 
ni las ganas de timar, 
sino al empresario bueno, 
y que tiene dignidaz. 
f Bueno; pues con un calor extraordinariamente pe-
gajoso y escandaloso, una entrada buena, y bajo la 
presidencia de Balbontin, ¡oh! ¡ah! se veri f icó el me-
jor de los e s p e c t á c u l o s taurinos que hemos presen-
ciado, novillero se entiende, no por el ganado, s í por 
los diestros. 
Y a lo he dicho m á s de una vez; el ganado de Anas-
tasio Martin no llena mis deseos de aficionado; la 
corrida fué desigual en extremo: tres toros grandes 
y desarmados para Padilla; tres chicos y recogidos 
de cabeza para Guerrerito; eso no es tener concien-
cia ni otra cosa. 
E l primero fué manso; el segundo manso; el terce-
ro manso; el cuarto tardo y sin poder; el quinto buey 
escandaloso; lo foguearon dignamente; y el sexto 
muy noble,, y nada m á s . 
Tomaron en la suerte del acoso descarado 32 va-
ras; dieron nueve ca ídas , y solo se arrastraron cua-
tro caballos. 
De los banderilleros, se distinguieron mucho Bae-
nilla, el mejor, Vaquerito chico y el Pito. 
De los picadores, Manuel Alvarez, que es un ga-
c h ó que ya. 
Pan yíLToros 
Minuto y Falco en las corridas de Madrid 
Padilla como siempre, muy valiente. E n quites con 
m u c h í s i m o s deseos y temerario; con la muleta, regu-
lar en el primero y bien en el tercero y quinto; con 
banderillas c a m b i ó un par desigual al sexto. D i ó tres 
estocadas; al e n t r a r á mataren su primero lo hizo 
con gran rectitud, y re su l tó el sable atravesado; des-
c a b e l l ó á pulso, y o y ó una o v a c i ó n ; á su segundo, 
tercero de la corrida, lo i g u a l ó en un palmo de ter^ -
reno, y entrando con va l en t ía y a t r a c á n d o s e , s e p u l t ó 
en lo alto del morrillo la espada; d e s p u é s t iró del es-
toque y d é s c a b e l l ó admirablemente; la segunda ova-
c i ó n tributada á Padilla, es de las que forman época ; 
al quinto le m e t i ó una estoconazo bajo, no porque 
quiso, sino porque el toro se le e n c o g i ó al entrar. 
A Guerrero, que era el otro matador, le t o c ó en 
suerte lo mejor de la casa, un toro quedado, el pr i -
mero que e s t o q u e ó , pero noble; otro noble el segun-
do, ó sea el cuarto, aunque sin facultades, y un pe-
dazo de a z ú c a r de pi lón, el sexto; no creo que el chi-
co d e s e a r í a m á s . 
C o m e n z ó mostrando que venia con muchas ganas 
de trabajar y coger aplausos, hasta el extremo de to-
rear de capa al primer toro, que no le c o r r e s p o n d í a ; 
en quites hizo muchos y buenos, y fué el que m e t i é n -
dose en uno que no le c o r r e s p o n d í a en el cuarto to-
ro, p r o v o c ó aquella escandalosa competencia, en la 
que ambos espadas derrocharon temeridad censura-
ble y digna de la protesta que el púb l i co les p r o d i g ó ; 
en banderillas al sexto bien en el cambio, que dejó 
un palo solo, y superior en el par de frente; con la 
muleta regular nada m á s en sus dos primeros y su-
p e r i o r í s i m o en el sexto, si que dió algunos pases 
verdaderamente c lá s i cos . Estoqueando dió á su pr i -
mero un pinchazo bueno, una corta buena, un inten-
to, y d e s c a b e l l ó á pulso; en su segundo, cuarto de la 
corrida, en tró á matar cuatro veces, dando un pin-
chazo bueno, otro saltando el estoque, otro barre-
nando y una delantera, que s a c ó Antolin. D e s p u é s 
in tentó el descabello cuatro veces, y d e s c o r d ó , oyen-
do palmas y recogiendo sombreros; y en el sexto c i -
tó primero á recibir, dando un pinchazo bueno, y sa-
l i é n d o s e de la suerte; otro pinchazo, otro superior, 
otro pinchazo y una corta delantera; Peronda saca 
el estoque; Guerrero intenta el descabello cinco ve-
ces y a c e r t ó con la puntilla. 
L a presidencia muy mal; m e t i é n d o s e en camisa de 
once varas, a m o n e s t ó á Padilla; es decir, c o n d e n ó al 
ofendido y d e j ó al autor en libertad. 
¡Bien por Balbotinl Si sigue usted as í , le levanta-
r á n una es tá tua en el palco del Pr ínc ipe .—Fayo/ íV/o . 
* 
* * C a s t e l l ó n , (5 Julio).—Los seis toros de Di Joa-
quín P é r e z de la Concha dispuestos para esta corrida 
estaban bien presentados. E l segundo y quinto pe-
learon con bravura, voluntad y poder en el primer 
tercio, y no presentaron dificultades en los restan-
tes. Cumplieron regularmente primero, tercero y 
cuarto; el sexto, gracias á acosarle los picadores y 
taparle la salida, consiguieron que tomara siete pu-
yazo?. 
É n junto, sufrieron 43 caricias de los varilargue-
ros, por 22 trompazos y nueve caballos para hacer 
b a ú l e s . 
Fuentes, si bien m o v i ó con inteligencia el trapo 
rojo en sus tres toros, tuvo poca quietud. A l herir, la 
fortuna no le fué propicia, puesto que ni la estocada 
con que d e s p a c h ó al tercero, ni la que e m p l e ó para 
matar al quinto estaban en lo alto, ni bien dirigidas, 
por echarse fuera en el momento de la r e u n i ó n . L a 
que p r o p i n ó al primero la c l a v ó en lo alto, pero tuvo 
poca d e c i s i ó n para meterse. 
Puso al sexto dos pares buenos, y estuvo activo en 
la brega y quites. 
E n el tercero, d e s p u é s de salir abanicando á la res, 
en un quite, t o r e ó á la l imón con su c o m p a ñ e r o , 
siendo muy aplaudidos. 
Bombita pasó de muleta sin el necesario reposo en 
el segundo; hizo una faena de lucimiento en el cuarr 
to, v t o r e ó de un modo aceptable en el ú l t i m o . 
Hiriendo estuvo muy bueno en sus tres, a r r a n c á n -
dose desde buen terreno y por derecho, siendo obje-
to de u n á n i m e s aplausos. 
Mató al segundo de una buena estocada; al cuarto 
de un gran v o l a p i é , que le v a l i ó la oreja; y al sexto 
de una buena entrando á ley. 
Puso al quinto un par superior, y estuvo diligente 
en brega y quites. 
L a gente montada no hizo proezas; p r o c u r ó agra-
dar, trabajando con buena voluntad, d i s t ingu iéndose 
C igarrón , Carriles, Cantares y Pimienta. 
E n banderillas y brega, Moyano, Ostioncito, Blan-
quito y Valencia los mejores. 
L a entrada buena. 
Pan y Toros 
UTimes (5 Julio).—Sin perjuicio de dar con ampli-
tud noticias de esta corrida, hemos de consignar hoy 
que la fiesta resu l tó buena por parte de los lidiado-
res y regular por los c o r n ú p e t o s . 
Estos, que pertenecian á la vacada de Flores, cum-
plieron, sin excederse., en todos los tercios. Mataron 
ocho caballos. 
Juan Ruiz (Lagartija), que toreaba en sus t i tuc ión 
de Fabrilo, q u e d ó bien eh la muerte de sus toros, asi 
como bregando. 
Antonio Moreno (Lagartijillo) estuvo muy bueno 
toda la tarde, siendo objeto de muchos aplausos, y 
c o n c e d i é n d o s e l e dos orejas. 
L a gente montada c u m p l i ó . 
De los banderilleros se distinguieron pareando Ca-
yetanito y Taravilla, y bregando Fabrilillo y Ber-
rinches. 
Más de 25.000 espectadores presenciaron esta cor-
rida, cuyos productos se destinaban á la beneficen-
cia y á los soldados franceses y e s p a ñ o l e s heridos en 
las c a m p a ñ a s de Madagascar y Cuba. 
B a r c e l o n a (5 Julio).—Los toros de D. Faustino 
Udaeta muy bien presentados; en general han cum-
plido; dejaron en el ruedo 16 caballos, y tomaron 36 
varas por 23 c a í d a s . 
Manene tuvo el santo de espaldas. B r e g ó mucho y 
bien. E n la d i recc ió n impotente. 
Parrao tuvo una buena tarde; b r e g ó con deseos, 
aunque no con mucho acierto, y c u m p l i ó como bue-
no en banderillas y estoqueando, g a n á n d o s e la oreja 
del segundo. 
Maera, que se va volviendo el n iño mimado del 
púb l i co , tuvo t a m b i é n una buena tarde, aunque des-
luc ió su faena la primera estocada que p r o p i n ó al 
sexto. 
Bregando y en banderillas, bueno. 
Los picadores, marrando con demasiada frecuen-
cia y y é n d o s e la m a y o r í a de las veces á los bajos. 
En banderillas, Chat ín , M o n s o l í n y Sastre. 
Los servicios medianos. 
L a entrada buena. 
T O R O S E N P A M P L O N A 
P r i m e r a c o r r i d a 
Seis toros de los Sres. Lizaso hermanos, de T u -
déla , divisa blanca y verde. Cuadrillas las de Gue-
rrita y Reverte, toreando en sus t i tuc ión de é s te Bo-
narillo. 
Con una tarde sofocante y tormentosa dieron prin-
cipio las corridas de estas fiestas. L a plaza estaba 
casi llena: puede decirse que la entrada ha sido su-
perior, salvos algunos claros en los tendidos de sol. 
Hecho el despejo y cumplidas todas las formalida-
des de rúbrica , el s e ñ o r gobernador, que p r e s i d í a l a 
corrida, a g i t ó el p a ñ u e l o y a p a r e c i ó en el ruedo el 
PRIMERO 
Barquero.—Colorado claro, retinto, ojinegro, asti-
blanco y levantado de pitones. S a l i ó contrario y al-
canzando en velocidad á los de tanda, se c o l ó suelto 
sin detrimento de los jacos. Sin voluntad t o m ó cua-
tro varas, y cambiado el tercio, cogieron los palos 
Antonio Guerra y Juan Molina; el primero se pasó 
dos veces, agarrando á la tercera un buen par al 
cuarteo. D e j ó otro Jaan, t a m b i é n cuarteando, y re-
pitió Antonio con otro en su sitio. Guerrita, de ha-
bana y Oro, br indó, fuese al toro y dió tres ayudados 
con la derecha y cinco altos con la de torear. L i ó 
y entrando bien dejó en lo alto una estocada. Ca-
torce medios pases precedieron á un certero desca-
bello. Palmas justas. 
SEGUNDO 
Peluquero. — Colorado, veleto. E l primer tercio 
pasó con cinco varas y un caballo muerto. Currin-
che y Cuco parearon bien al de Lizaso, que estaba 
difícil y no dejaba llegar. Merece especial m e n c i ó n 
un par de Cuco que re su l tó excelente. 
Bonarillo, de azul y oro, c o m e n z ó su brindis, ai que 
puso precipitado t é r m i n o una arrancada del toro. 
Seis teionazos con la derecha y un alto con la izquier-
da sirvieron de p r e c é d e m e á un bajonazo dolorcso. 
TERCERO 
Tendero. —Rtt in to oscuro, algo meleno, veleto, 
abierto y m á s grande que los anteriores. E n nueve 
ocasiones se llego á la gente montada, que le p i n c h ó 
siete veces y m a r r ó dos. Dos jacos quedaron en la are-
na. Patatero y Antonio Guerra dejaron tres pares, 
nada m á s que por lo regular, y Rafael e m p l e ó una 
buena faena de ocho pases ayudados con la derecha 
y cinco altos con la izquierda, á la que s i g u i ó una 
buena media estocada, que m a t ó á Tendero. (Palmas 
abundantes, sombreros, etc., etc.) 
CUARTO 
Papelero—C'dsxafyO) carinegro, cariavacado y cor-
niavacado. Con bravura t o m ó nueve varas, despa-
chando un caballo. Guerra coge los palos, ofrece un 
par á Bonarillo y sale é s t e def paso con dos medios 
regulares. Rafael deja uno admirable d e s p u é s de 
adornarse y pasarse dos veces recortando ante la 
cara de Papelero. Bonarillo e m p l e ó cinco muleta-
zos, que no parecieron pases, con la derecha y tres 
con la izquierda, todo ello huyendo y con unos rece-
los injust i f icadís imos con la res que t e n í a delante. 
E l final fué otra estocada baja... 
QUINTO 
Caramelo.—Colorado retinto, ojo de perdiz y le-
vantado de pitones. Siete varas y dos caballos muer-
tos componen el primer tercio. Jua'n clava cuartean-
do un buen par; Patatero sale en falso y deja luego 
otro par desigual, abierto y pasado, repitiendo MOIJV 
na con otro par bueno. 
Guerra, que durante toda la corrida d e m o s t r ó ga-
nas de trabajar, emplea cinco pases altos, seis tam-
bién altos con la derecha, dos de molinete y uno en 
redondo, para una estocada ca ída y tendida, entran-
do bien, aunque algo largo. E l toro dobla y Guerrita 
obtiene muy pronto la tercera o v a c i ó n de la tarde. 
SEXTO 
Pontonero.—Colorado claro, retinto, alto y vuelto 
de cuerna. E l primer tercio se compuso de cinco va-
ras y dos caballos para el arrastre. Pulga y Creus 
dejan dos y medio pares (el de Creus de valiente, 
aunque resultara orejero), y Bonarillo termina la co-
rrida con una serie de huidas, coladas y acosones 
( a m é n de caer en uno de é s t o s en la cara del toro), 
soltando una media estocada baja á paso de banderi-
llas y otra del mismo modo, que resu l tó a t r a v e s a d í -
sima. 
A l fin, el toro se mur ió . 
A P R E C I A C I Ó N 
Casi p o d í a m o s ahorrarla. 
Los toros de los Sres. Lizaso hermanos estaban 
bien criados y presentados, aunque a d o l e c í a n del de-
fecto, muy c o m ú n en las reses navarras, de ser vele-
tos. Respecto al juego que han dado, debemos con-
signar que ha rebultado bravo, voluntario y bueno en 
todos los tercios el cuarto; bravo y voluntario en va -
ras el tercero, que t o m ó defensa en banderillas; v o -
luntarios también el quinto y el sexto, y han cumpli-
do mal el primero y segundo. 
Total de varas, 38. 
Caballos arrastrados, ocho. 
Los toreros. - Guerrita merece sinceros elogios por 
su trabajo de ayer: b r e g ó mucho y muy bien, c o r r i ó 
los toros, se adornó constantemente; pareando estu-
vo colosal, y como matador nos g u s t ó en sus tres 
toros. 
P a s ó bien y con inteligencia, aunque no siempre 
parando lo debido; entró bien á matar, y c o g i ó dos 
buenas estocadas. 
En suma: una buena tarde para Rafael, al que en-
viamos un aplauso sincero. 
Bonarillo.—Ayer tuvo el santo de espaldas. T o r e ó 
de muleta siempre desconfiado y huyendo de un modo 
que j a m á s le h a b í a m o s visto; por'lo cual, lejos de 
ahormar la cabeza de los toros só lo c o n s i g u i ó ganar-
se achuchones y ponerse en peligro. Con el estoque... 
no se pueden coger los rubios sin estrecharse con los 
toros. Los tres que ayer d e s p a c h ó murieron de tfes 
dolorosas... 
¡Otra vez s e r á ! 
8 Pan y Toros 
Bregando, Juan Molina v Antonio Guerra. Parean-
do, Juan en un par, Antonio en otro. Patatero en otro 
y Creus en otro. 
Picando, se han puerto algunas varas en su sitio. 
E n general se ha picado en lo alto, mereciendo espe-
cial m e n c i ó n Agujetas. 
L a presidencia tardeando, como de costumbre en 
esta desgraciada plaza, donde j a m á s se v e r á n corri-
das de toros mientras los presidentes no se decidan á 
cambiar la suerte de varas por la de banderillas 
cuando los toros han hecho ya la debida pelea; 
S e g u n d a c o r r i d a 
Son las cuatro, y á juzgar por las oleadas de gente 
que apenas pueden moverse en los callejones que 
conducen á la Plaza, el pleno qne se va á tirar el ex-
c e l e n t í s i m o va á ser de ó r d a g o . 
Todos confian en que enmiende la plana Bonarillo 
esta tarde, pues de lo contrario le compadezco por 
las pitadas que oirá. 
E l ganado del s e ñ o r conde de Espoz y Mina es de 
muchas libras y de bonita lámina . 
Ahora deseamos que el Guerra e s t é trabajador, 
como ayer, y Bonarillo m á s afortunado y con menos 
miedo. 
Penetro en la plaza á las cuatro y media, y tomo 
asiento en el tendido bajo un sol que el Senegal lo 
quisiera para los d ías de fiesta. 
Los palcos y gradas se hallan cuajados de caras 
bonitas y las d e m á s localidades se hallan completa-
mente llenas de espectadores, como p r e v e í a m o s . 
Hecha la s e ñ a l por el presidente D. Fernando G o -
rosabel, salen las cuadrillas, y d e s p u é s del saludo de 
ordenanza, cambian los trapos, y aparece en la arena 
Respeto, chorreado en verdugo, claro, cornidelan-
tero, de muchas libras. 
Sale con b r í o s , y acomete á los piqueros, tomando 
dos varas de refi lón, y al sallar tras de Molina por el 
tablero 44, mete el toro la cabeza hasta el tendido, 
quedando d e s r i ñ o n a d o en el ca l le jón , y siendo aca-
bado por el puntillero por orden de la presidencia. 
L á s t i m a que ese toro se haya inutilizado, pues era 
un hermoso ejemplar; deploramos el accidente, a s í 
como lo hará el púb l i co en general. 
Cedacero, negro claro, morcillo, bociblanco, bien 
armado y, como el anterior, de peso. 
Sale paradito y toma diez varas de los de tanda, 
algunas muy buenas. 
Toman los palos los banderilleros del Guerra; le 
colocan cuatro pares regulares, y pasa á la muerte. 
E l Guerra, que viste grana y oro, encuentra á Ce-
dacero muy noble, aunque algo castigado por las diez 
p u y a ¿ recibidas; hace una faena superior, y se lanza 
dando un pinchazo en hueso, luego una serie de mag-
níficos pases, y una estocada, de la que habría mucho 
que hablar, pues mieiatras unos la aplauden otros la 
censuran. 
E l puntillero á la primera. 
Caballos muertos, uno. 
Granadero, chorreado en verdugo, ojo de perdiz. 
Sale con muchos pies y toma diez varas superiores; 
0^8 espadas se lucen haciendo bonitos quites. 
Bonarillo es tá trabajador y parece querer conquis-
tar lo perdido ayer. 
Los n iños colocan dos pares y medio, uno de ellos 
bueno. 
Bonarillo, de verde y oro, encuentra al toro noble, 
hace una faena regular, lanza un pinchazo, y d e s p u é s 
de una faena corta, larga una estocada hasta los ga-
vilanes que da en tierra con el toro. (Palmas al chico.) 
Caballos muertos tres. 
Parral lero, royo colorado, carirrizado, bien ar-
mado. 
Sale con muchos p i é s y toma dos varas de los de 
aupa con pérdida de dos jamelgos; recibe luego siete 
varas m á s y pasa á banderillas, colccando los de 
Guerra tres pares buenos. Pasa á manos de és te , y 
d e s p u é s de una faena en que da varios pases superio-
res^ cuadra al Parrallero y marca una estocada que 
da en hueso, y d e s p u é s de otra faenita de lujo, atiza 
una estocada superior y lleva al toro á las tablas, 
donde juguetea con él r a s c á n d o l e el testuz. 
A l segundo intento de descabello se acuesta P a 
f r a i l e r o . Palmas. 
V e r d u g o , chorreado en verdugo, ojo de perdiz, 
cornidelantero, bien criado. 
L e capotean los peones con varios recortes que no 
hacen n i n g ú n bien al ganado y s í mucho á la gente de 
coleta. 
Acomete á los caballos con coraje y toma 10 varas 
despenando cuatro pencos. * 
A l poner la d é c i m a vara el picador, es despedido 
del c l a v i l e ñ o y encunado por el toro, sin conse-
cuencias. 
Los banderilleros se lucen poniendo dos pares y 
medio superiores. 
Bonarillo encuentra á Verdugo algo movido; da un 
pinchazo en hueso, otro en í d e m , y sin estar el toro 
en condiciones, larga una estocada desde Sevilla, 
atravesando al toro; otro pinchazo y otro, y se echa 
aburrido, l e v a n t á n d o s e á darle las gracias por la 
buena muerte que le estaba dando. 
E l puntillero á la dos mi l . 
Lancero, chorreado en verdugo, corniveleto, bien 
criado. 
Sale vendiendo coraje; acomete á los piqueros, 
rompiendo la puya al primero; toma once varas, y 
cae al redondel en la vara d é c i m a una tienda de ul-
tramarinos. 
L a plaza un herradero. 
Ponen los chicos tres pares buenos, y pasa Lancero 
á manos del Guerra. D e s p u é s de una magistral faena, 
da una estocada y luego otra que da con el toro en 
tierra. 
E l puntillero á la primera. 
Caballos muertos tres. 
Es el lidiado en s é p t i m o lugar un hermoso t o n v 
retinto en negro y de muchas libras, que toma once 
puyazos sin volver la cara., matando dos a l i m a ñ a s . 
Los peones le parean con dos buenos. 
Bonarillo, d e s p u é s de, una regular faena, da un 
pinchazo bien marcado, d e s p u é s otro pinchazo en 
una banderilla y otro atravesando que dió fin del 
bicho. 
R E S U M E N 
L a corrida buena. Los toros superiores. 
Las cuadrillas bien^ salvo los recortes. 
E l Guerra superior. 
Bonarillo queriendo agradar, pero desgraciado en 
la muerte. 
Los picadores, algunos bien. 
Caballos arrastrados, 15. 
Puyas, 61. 
L A U L T I M A E X T R A O R D I N A R I A 
J u e v e s 9 de J u l i o de 1 S 9 6 
E l programa acordado por la empresa era el si-
guiente: 
Seis toros del duque de Veragua, de los que s ó l o 
se jugaron cinco, por haber muerto uno en el cami-
no, que fué sustituido por uno de los herederos de 
D . F é l i x G ó m e z . 
Espadas: Minuto y Faico. 
Ccn una entrada para cubrir gastos, y un calor de 
padre y muy s e ñ o r m í o , dió principio la corrida á 
las cinco de la tarde, bajo la presidencia de D . Igna-
cio Coronel, visitador de pol ic ía , en sus t i tuc ión del 
Sr. Sabater. 
Primer toro. Curt idor% negro, lombardo, y mo-
g ó n del derecho y grande. 
P a n y Toros 9 
Minuto le s a l u d ó con cuatro v e r ó n i c a s y un farol 
aceptable. 
Cumplió en varas aguantando una vara de Telillas 
ron ca ída , dos de Tornero, por dos vuelcos y un ca-
hallo, y otra de J i m é n e z (nuevo en Madrid) por tum-
bo v caballo para el arrastre. 
Antol ín , m e t i ó un palo al cuarteo y un buen par al 
seS^o, y Notevea uno desigual m e t i é n d o s e de cual-
quier modo. 
Minuto, de verde y oro, t o r e ó de muleta de cerca y 
adornándose , concluyendo con el bicho de una corta 
bien seña lada , otra corta saliendo por la cara, o i rá 
corta buena, un pinchazo delantero, y una buena me-
tiéndose con coraje, saliendo suspendido, y siendo 
derribado; con ligereza suma se l e v a n t ó . -Palmas. 
¿1 bicho r o d ó hecho una pelota. 
Resúmen: Varas cuatro, c a í d a s cuatro, caballos 2, 
nares dos, medios uno, pases 20, estocadas cuatro, 
pinchazos uno, minutos 5. 
* 
* * 
Segundo toro. Campanero, negro, bragao, bien 
puesto, rizado el pelo de la cara y de bonita lámina. 
No hizo m á s que salir del paso en su pelea con los 
jinetes Telillas, Tornero y J i m é n e z , á los que se 
llegó en cinco ocasiones, d e r r i b á n d o l e s en cuatro y 
deiando para el arrastre tres jacos. 
Quedao p a s ó á banderillas. 
Roura dejó un buen par al cuarteo y otro aceptable, 
aprovechando. 
Morenito c u m p l i ó con uno bueno, cuarteando. 
Faico, con uniforme verde y oro, se e n c a r g ó de 
los úl t imos momentos de Campanero, al que t o r e ó 
con despego y e n c o r v á n d o s e á veces, p a s a p o r t á n d o l o 
de un pinchazo aito; otro í d e m , sin apretar; y una 
superior estocada al v o l a p i é , entrando á ley. Palmas. 
Resumen: varas, cinco; ca ídas , cuatro; caballos, 
tres; pares, tres; pases, 18; estocadas, dos; pinchazos, 
uno; minutos, seis. 
Tercer toro. Largni to , negro, bragado y bien 
puesto. 
Mostró bravura, voluntad y poder en la pelea con 
los varilargueros. 
De primeras a r r a n c ó al Coriano, derr ibándo le con 
violencia, y á cont inuac ión a r r e ó con Moreno, y tal 
fué el empuje, que la vara sa l tó hecha astillas, é l j i -
nete dió un soberano volteo y el potro fa l lec ió . 
Una vara m á s de Moreno, con caballo en escabe-
che; dos de Coriano, con ca ída y el potro fuera del 
combate; una de Aguilar, con vuelco, y otra de Teli-
llas sin consecuencias, llenaron el primer tercio. 
Minuto d e s p u é s de la segunda vara dió cuatro re-
cortes capote al brazo. 
Gonzalito c u a r t e ó par y medio y A n t o l í n un par 
cuarteando^ bajo. 
Minuto, aprovechando las buenas condiciones de la 
res, e m p l e ó para dar cuenta de él una faena lucidís i 
ma de muleta y una estocada buena, m e t i é n d o s e con 
valentía. (Ovación , palmas, sombreros, cigarros, blu-
sas, botas de vino, etc., etc.) 
Resumen: varas, ocho; c a í d a s , cinco; caballos, tres; 
pares, dos; medios, uno; pases, ocho; estocadas, una; 
minutos, uno. 
Cuarto toro. Castelar, negro mulato, l i s tón, bien 
puesto y de kilos. 
Salió abanto y se h u y ó en cuanto le hicieron sangre. 
Cuatro varas de Moreno por una ca ída , una de Co-
riano con idént ico percance y otra de Telillas sin no-
vedad, compusieron el primer tercio. 
D e s p u é s de la primera vara se co ló Castelar al ca-
llejón por frente al 8. 
Morenito y Vega le banderillearon, dejando el pr i -
mero un par al cuarteo y otro de sobaquillo, delan-
tero, entrando y saliendo mal, y el segundo con un 
oar tirado. 
Faico e m p e z ó toreando al buey con desconfianza y 
ron exceso de peones á su lado, que contribuyeron á 
empeorar las condiciones del bicho, y mejoró su 
faena al final. Tres veces met ió el brazo, dejando una 
estocada én lo alto, con tendencias; un pinchazo sin 
soltar y una estocada un tanto ladeada y delantera. 
Resumen: varas, seis; c a í d a s , dos; pares, tres; pa-
ses, 20; estocadas, dos; pinchazos, uno; minutos, siete. 
Quinto toro. Z/mow^ro^ colorado, l i s tón, bragado 
y aoundante de cuerna. 
Mostró bravura, voluntad y poder al e n t e n d é r s e l a s 
con los del c a s t o r e ñ o . 
Dos veces se l l e g ó á Herrera, que l l e v ó dos tum-
bos soberanos y perdió un caballo, sicando el otro 
mal herido. 
J i m é n e z entró en juego tres veces; la ú l t ima gra-
cias á un mono que l l a m ó la a t e n c i ó n del bicho, y le 
e c h ó tierra al hocico. Sufrió una buena ca ída . 
Tornero puso tres varas, y c a y ó al descubierto, 
haciendo el quite con oportunidad Minuto. 
Pidieron los morenos que pareasen los espadas, y 
ellos no se hicieron rogar mucho. 
Faico, que c o m e n z ó con medio par saliendo perse-
guido, met ió luego una vez los brazos sin que clava-
ran los arponcillos y t erminó con un par b u e n í s i m o 
que le v a l i ó muchos aplausos. 
Minuto, prév ia una salida v i é n d o s e acosado, cuar-
t e ó un par abierto. 
Minuto a c a b ó con la res, á la que m u l e t e ó con va-
lent ía , de un pinchazo sin soltar el arma, una un po-
co ladeada que a h o n d ó cerca de la puerta del 2 y 3 
y un intento. 
P e p í n (José Torijos) r e m a t ó á la primera. 
R e s ú m e n : varas, ocho; c a í d a s , cuatro; caballos, 
uno; pares, dos; medios, uno; pases, diez; estocadas^ 
una; pinchazos, uno; intentos, uno; minutos, seis. 
Sexto toro. P e r t e n e c í a á la g a n a d e r í a de los se-
ñ o r e s herederos de D. F é l i x G ó m e z , y si nuestras 
noticias son exactas, en m á s de una o c a s i ó n hab ía 
venido á la Plaza, figurando como de reserva. 
Era retinto, l i s tón, ojinegro, m o g ó n del derecho, 
grande, y con un cuerno izquierdo no poco desarro-
llado. 
Faico intentó fijarle t o r e á n d o l e de capa, sin conse-
guir dar m á s que una v e r ó n i c a . 
Herrera c o n s i g u i ó poner dos varas, de las que el 
bicho sal ió haciendo f ú . 
J iménez , á pesar de haber pretendido entrar en 
pelea, diciendo muy aito á Faico: lo va d picar ese 
so/o^ se quedó con las ganas. 
E n vista de que no quiso sufrir m á s caricias, fué 
sentenciado á fuego. 
Y le quemaron: Vega con par y medio, bueno el 
par, y M a l a g u e ñ o con dos pares. 
En defensa, cobarde, desarmado y á la querencia 
de un caballo le encontró Faico, y allí le t o r e ó con 
inteligencia, a s e g u r á n d o l e de una corta en buen sitio, 
dando tablas; otra corta í d e m , un pinchazo en hueso, 
entrando bien; dos cortas en lo alto y un descabello á 
la segunda. E l bicho se e n c o g í a cada vez que sent ía 
el hierro. 
Resumen: varas, dos; pares, tres; medios, uno; 
pases, 22; estocadas, cuatro; pinchazo, uno; descabe-
llo, uno; minutos, 10. 
Post scriptum.—Los toros del duaue muy bien 
presentados. Fueron bravos y voluntarios tercero y 
quinto, cumplieron primero y segundo, y a c a b ó man-
so el cuarto. E l de G ó m e z , buey, que a c a b ó difíci l . 
Minuto tuvo una buena tarde. 
Faico—Su trabajo re su l tó sin lucimiento y hubo 
momentos de desconfianza y poca decis ión. L a esto-
cada con que r e m a t ó al segundo, el descabello al 
cuarto y el par que c o l o c ó al quinto, buenos. 
En la brega, los dos matadores activos y oportunos. 
Los picadores cumplieron. 
Los banderilleros muy aceptables. 
Bregando Anto l ín , Vega y Roura. 
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C O R R I D A D E N O V I L L O S 
1*¿ de Julio de 1896 
A las cinco en punto c o m e n z ó la juerga taurina 
dispuesta para ayer, e f e c t u á n d o s e los preliminares 
de r ú b r i c a . 
E n su puesto la gente, el chico de las de Albarran 
dejó en t i pleno goce de sus derechos taurinos ai 
Primer toro. De Veragua. Cornicovto de nombre 
y jabonero de pinta. 
S a l i ó con p i é s , y r e m a t ó en las tablas. 
Gavira da seis lances naturales, algo sucios, una 
v e r ó n i c a buena y un farol. 
De Castillejo, Ortega, Aguilar y el Pinche t o m ó con 
codicia cinco varas, por cuatro c a í d a s . 
Se distinguieron en quites Bebe Chico y Gavira en 
uno abanicando. 
Comerciante cuartea un buen par. 
Vega mete uno bueno. 
R e p i t é n el primero con medio par, y el segundo 
con uno bueno. 
Gavira, verde y oro, d e s p u é s de una faena desde 
cerca y movido, se arranca en corto y deja¡una buena 
saliendo suspendido y volteado con el cuerno dere-
cho por la ingle derecha. 
Se levanta, vuelve á la cara y se acuesta el toro. 
Gavira, saluda al presidente y pasa á la enferme 
r ía en brazos de los monos. 
Una vez ella resulta tener una herida, s e g ú n el 
doctor D . Juan Bravo, como de unos cuatro c e n t í m e -
tros de e x t e n s i ó n en la r e g i ó n inguinal derecha que 
interesa la piel y tejido celular adiposo, y otra herida 
de dos c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en la misma r e g i ó n 
y p r ó x i m a á la primera, de p r o n ó s t i c o reservado. 
Resumen: varas, cinco; c a í d a s , cuatro; pares, tres; 
medios, uno; pases, 10; estocadas, una. 
• • 
Segundo toro. Carrasco, n ú m e r o 18., de Aleas, co-
lorado, c o r n a l ó n y grande. 
De Ortega y Castillejo aguanta con poca codicia 
seis picotazos, ocasionando dos caldas y la muerte 
de un potro. 
Gonzalito s e s g ó medio par, y rep i t ió con otro muy 
bueno. 
Cardenal m e t i ó un par entrando de cualquier ma-
nera. 
Aransaez, de azul y oro, t o r e ó al bicho desde cer-
ca y le dió pasaporte de una contraria. 
D i ó varios pases y se a c o s t ó la res. 
R e s ú m e n : varas, seis; caidss, dos; caballos, uno; 
pares, dos; medios, uno; pases, 23; estocadas, una. 
* 
* * 
Tercer toro. Hojalatero, de Miura, colorao, bra-
gao. adelantado de cuerna. 
A l presentarse en escenase le muere el caballo á 
Castillejo. 
Con relativa bravura y poder a g u a n t ó de Pinche, 
Castillejo y Aguilar siete puyazos, por seis caldas y 
tres caballos muertos. 
A l perseguir á los peones hizo una faena semejan-
te á los toros ya toreados. 
Recalcao c o m e n z ó colocando un par en el propio 
testuz entrando mal. 
Armill ita cuartea un par bueno. 
Recalcao repite dejando un palo en los bajos. 
Bebe chico, de lila y oro, sin confiarse con el bicho 
lo necesario, le torea de muleta y acaba con é l de un 
pinchazo entrando lejos, otro sin soltar, otro á1 paso 
de banderillas, otro tropezando en hueso, otro m á s y 
una estocada honda y un descabello á la primera. 
R e s ú m e n : varas siete, c a í d a s seis, caballos cuatro, 
pares dos., medios uno. Pases 26, pinchazos cinco, es-
tocadas una, descabellos uno. 
» 
« * 
Cuarto toro. Jumito , de P é r e z de la Concha, cas-
t a ñ o albardao. 
A r a n s á e z le saluda con cinco v e r ó n i c a s y un farol. 
Palmas. 
Aguilar, Telillas y Pinche, metieron la vara en 
carne siete veces, sufriendo cinco vuelcos y dejando 
para el arrastre tres potros. 
X a s varas de Telillas, buenas. 
Vega mete dos buenos pares. 
Comerciante se conforma con medio. 
A r a n s á e z , en sus t i tuc ión de Gavira, se encarga da 
pasaportar al bicho, y con alguna confianza le torea 
de muleta, d e s p a c h á n d o l e de una estocada atravesa-
da, saliendo parte del estoque por cima del brazuelo 
izquierdo! un pinchazo, otro í d e m , una estocada la-
deada, otra idem, e c h á n d o s e fuera, y un descabello 
al cuarto intento, d e s p u é s de recibir un recado de 
la presidencia. 
Resumen: varas, siete; ca ídas , cinco; caballos, tres-
pares, dos; medios, uno; pases, tres; estocadas, tres; 
pinchazos, dos; intentos, tres; descabellos, uno. 
* * 
Quinto toro. De Ibarra. Morito. negro, zaino, cor^ 
nicorto. 
S a l i ó con muchos pies, y A r a n s á e z le sa l ió al en-
cuentro, d á n d o l e tres v e r ó n i c a s y un íarol . 
Con voluntad, pero sin poder^ p e l e ó con Telillas, 
que p i c ó casi s ó l o el bicho, y Pinche, entre los que le 
hicieron seis s a n g r í a s , por una c a í d a y un caballo. 
Los matadores cogieron los palos. 
Bebe, d e s p u é s de varias salidas, c o l o c ó un buen 
par. 
A r a n s á e z dejó uno desigual. 
Cardenal c e r r ó el tercio con un par, entrando ma* 
lamente. 
A r a n s á e z se deshizo del de Ibarra de un pinchazo, 
saliendo por la cara; una corta, delantera y perpen-
dicular; un pinchazo; una estocada corta, con mala 
d irecc ión , y un bajonazo. 
Resumen: varas, seis; c a í d a s , una; caballos, uno; 
pares, tres; pases, 19; estocadas., tres; pinchazos, dos, 
* • v 
Sexto toro. Murciano, núm. 8, c a s t a ñ o aldinegro, 
bragao y bien puesto. E r a de la vacada de Moreno 
S a n t a m a r í a . 
A r a n s á e z dió el sa l tó de la garrocha con limpieza. 
Entre Aguilar, Pincne, Telillas y O r t e g á le hicie-
ron ocho sangr ías , - s in m á s percance q u é una ca ída y 
dos jacos muertos. 
Recalcao entra dos veces á banderilear, metiendo 
par y medio. 
Armillita m e t i ó dos pares, bueno el primero y des-
igual el segundo. 
D e s p u é s del primer par del muchacho sa l tó el bi-
cho tras de Gonzalito, que se l ibró en una tabla de 
un percance. 
Bebe t o r e ó al bicho con desconfianza, y arrancán-
dose siempre desde lejos deja un pinchazo sin soltar, 
y é n d o s e del mundo, tres pinchazos m á s , saliendo en 
uno perseguido y tomando el olivo, otro pinchazo, 
cayendo ante la cara, y una descolgada y pescue-
cera. 
Resumen: varas, ocho; c a í d a s , una; caballos, dos; 
peres, tres; medios, uno: pases, 25; estocadas, una; 
pinchazos cinco. 
De los toros, el del Duque. 
De los picadores, el Telillas. 
De los banderilleros, Vega. 
Presidieron los Sres. Coronel durante el primer 
toro, y el Sr. Urbano en los restantes. 
• TRIS-TRAS 
— E l estado del espada Julio Aparici (Fabrilo), es 
tan satisfactorio, que s e g ú n dictamen facultativo de 
los m é d i c o s que le asisten, podrá dentro de pocos 
días dedicarse de nuevo al ejercicio de su arriesgada 
profes ión . 
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—Durante las ferias de Septiembre en Aranjuez se 
ce lebrará una corrida de toros, en la que estoquea-
rán los espadas Mazzantini, Reverte y Bombita. E n la 
misma fiesta r e j o n e a r á n dos toros Ledesma y Col-
menero. 
—Para la corrida que anualmente se celebra en 
Santa María de Nieva, han sido escriturados los es-
padas Mazzantini y Villita,que e s t o q u e a r á n seis toros 
de la g a n a d e r í a de D. Isidoro y D . Patricio Sánz . 
—Los espadas Reverte y Bombita t o r e a r á n en T o -
ledo el 19 de Agosto p r ó x i m o , seis toros de una acre-
ditada g a n a d e r í a . 
— E l día de Santiago. 25 del corriente, e s t o q u e a r á 
en Avi la cuatro toros de D . Isidoro y D. Patricio Sanz 
el matador de novillos D o m i n g u í n . 
—En lo que resta de mes tendremos en Madrid 
fiestas taurinas los d ías 16, 19, 24 y 25. 
E l programa que s e g ú n nuestras noticias tiene m á s 
visos de verdad TJara estas corridas es el que sigue: 
Día 16—Seis toros de la antigua g a n a d e r í a d e S a l a s , 
hoy propiedad de D . V í c t o r Biencinto. á cuyo nombre 
se corren por primera vez. Espadas: Minuto y Faico. 
D í a 19.—Toros: se ignora.—Se dice que actuarán 
en ella, no sabemos con q u é fundamento, Manchegui-
to, Bebe chico y Par-rao. 
D í a 2 4 — N o v i l l o s de la g a n a d e r í a de los s e ñ o r e s 
Ibarra que e s t o q u e a r á n Gavera, D o m i n g u í n y Padilla. 
D í a 26.—Novillos de Palh^.—Matadores: Domin-
g u í n , Murcia y Padilla. 
— E l día de Santa A n a t o r e a r á el espada Pepe-Hillo 
en la plaza de Toledo. 
— E n Tarragona e s t o q u e a r á n el día 16 de Agos-
to, seis toros de Carriquirri, los espadas Minuto y 
Fuentes. 
— E l día de San Lorenzo, 10 de Agosto, se celebra^ 
rá en la plaza de E l Escorial una corrida de toros, en 
la que a c t u a r á el espada Juan Ruiz (Lagartija). 
—Para las corridas de feria en A l m e r í a , han sido 
escriturados los espadas Antonio Moreno (Lagarti-
jillo) y Antonio Fuentes. 
— E l matador de toros J o s é R o d r í g u e z (Pepete), ha 
sido escriturado para torear el 19 de Julio en Mont 
de Marsan, el 25 en Toledo, el 15 y 16 de Agosto en 
Vigo. 
—Ayer ha debido celebrarse en Linares una corri-
da con seis toros de la g a n a d e r í a de D . Jenaro de la 
Parra, actuando de matadores los conocidos diestros 
Ripoll, Tremendo y Finito. 
Oportunamente ciaremos cuenta del resultado de 
dicha corrida. 
Pinto, impresor, Flor Baja, 11 
APODERADOS Y DIESTROS 
Luis Mazzantini 
29 Mayo 1884 
Apoderado: D. Federico Min-
guez, Lagasca, 55, Madrid. 
Julio Aparici (Fabrilo) 
30 Mayo 1889 
Apoderado: D. Manuel García, 
Pascual y Genis, 3, Valencia 
Antonio Moreno (Lagartijillo) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D. Enrique Ibarra 
Ciaran.—Esperanza. 3 
Francisco Bonar (Bonarillo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: Ü. Rodolfo Martin 
Victoria, 7, Madrid. 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Setiembre 1891 
Iniesta, 33, Sevilla 
Antonio Fuentes 
17 de Setiembre de 1893 
Apoderado: D. Andrés Vargas, 
Hortaleza, 58, Madrid 
Emilio Torres (Bombita) 
21 Junio 1894 
Apoderado: D Pedro Niembro, 
Gorgnera, 14, Madrid 
Miguel Baez (Litri) 
28 Octubre 1894 
Apoderado: D. Vicente Ros 
Buenavista, 44, Madrid 
Juan Gómez de Lesaca 
(2 Junio 1895) 
Apoderado: D. Luis del Castillo 
Preciados, 64, tercero 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
Apoderado: Eduardo Montesi-
nos, Churruca, 11. 
Domingo del Campo (Domin-
guín).—17 Diciembre 1893 
Apoderado: D. Rodolfo Martín, 
Victoria, 7, Madrid 
Antonio Ramírez (Memento) 
Apoderado: D. Delfín Pretel 1 
Calle de las Huertas, 3, Madrid. 
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C A S A ÚNICA EN SU CLASE 
L A SEVILLANA 
Confección esmerada en vestidos de luces 
para torear. 
Especialidad en el corte de los de calle, capo-
tes y ir nietas* 
MANUEL MARTIN RETANA 
16, Príncipe, 16 
^ «<T« "•^ Jf>. «^ *— ' *T* T * •T* *^ v* J^ 1 
£/? la Administración dfcoe,syicptorrit' 
7, entresuelo, se reciben agentes anunciantes y 
de suscripción, buen sueldo. 
Horas: de una á tres los días no festivos. 
P E D R O L O P E Z 
SASTRE 
Gran surtido de géneros para la estación de 
verano. 
Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
45, Carretas, 45 
DR. BA LAGUER. PRECIADOS, 25 
• Instituto de vacunación de ternera 
TODOS LOS DÍAS BE 2 Á 5 
Se expende y remite vacuna á provincias. 
CLORO-BORO SÓDICAS Á LA COCAINA 
Lo mds eficaz que se conoce para la curación de 
las enfermedades de la boca y garganta. 
Precio de la caja: 2 pesetas 
Puntos de venta: en la farmacia del autor. 
Gorgnera, 17, Madrid; las principales de Espa-
ña, y en el Centro de Específicos de D. Melchor 
Garcfaj 
Se remiten por el correo. 
A 36, Alcalá, 36 
Gran anfiteatro con 200 butacas para presenciar los partidos que se celebran á diario 
J entre profesores franceses y españoles. 
J Diecinueve mesas de billar de gran precisión y tres magníficos salones para tresillo 
^ y ajedrez. 
i f 
A L M A C E N DE P A P E L E S PINTADOS 
PAPELES IMITACIONES A SEDAS 
C U E R O S D E C Ó R D O B A 
P A I S A J E S , E T C . 
MUESTRAS GRATIS A PROVINCIAS 
T e t a & i i v 1 9 
SALON DE PELUQUERIA 
D B 
Plaza de Santa Cruz, 4.— Madrid 
Servicios á 25 céntimos,—Fuera del estable-
cimiento precios convencionales. 
Esmerados servicios 
Dependencia docta 
La Margarita en Loeches 
Antiherpética, antiescrofulosa, antisifilítica 
antibiliosa, antiparásitaria y altamente recons 
tituyente.' Su gran caudal de agua permite 
tener un Gran Establecimiento ¿le Baños. CIN-
CUENTA AÑOS de uso constante y cón resul-
tados favorables. En un año 
ISAS DE SOS MILLONES SE PURGAS 
M C u a r t o de b a ñ o C o c h e á l a s e s t a c i o n e s 
l H O T E L P I L A R 
$ (ANTES HOTEL NAVAEEA) 
Alcalá, 17 triplicado (con vistas á la Puerta del Sol), Madrid 
Economía y confort en todos los servicios, mobiliario lujoso, asistencia esmera-
^ disima.—Casa recomendable por la exquisita amabilidad del personal. 
*l I n t é r p r e t e C o c h e s de l u j o 
G R A N S A L O N 
, , D B 
PELUQUERÍA 
Todos los servicios 
i 25 céntimos 
4 , Puerta del Sol, 4 
AGUAS DE CAKABANA 
Notable medicamento 
Purgantes, depurativas, antibiliosas, anti-
herpéticas, antiescrofulosas y antisifiliticas. 
Todos deben usarlas. 
Venta en Farmacias y Droguerías. 
PROPIETARIO 
R. J. GHAVARRI 
Atocha, 87,—Madrid 
CHOCOLATES SUPERIORES 
EXQUISITOS CAFÉS 
50 RECOMPENSAS INDUSTRIALES 
COMPAÑIA COLONIAL 
Calle Mayor, 18 
Sucursal: calle de la Montera, 8 
MADRID 
José Uriarte 
t -
S A S T R E 
£ Casa especial para la confección de 
toda clase de prendas á la medida. 
Grande y variado surtido en géne-
ros del reino y extranjero. 
Plaza de Matute, 11, principal 
MADRID 
